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 چکیدٌ
پیكٟٙبزی خٟت  ٟبیخسيستطيٗ ٚ وبّٔتطيٗ عطحيىي اظ  2اؾتب٘ساضز اوِٛٛغيه ٔٙبعك ؾبحّي ٚ زضيبييثٙسی  عجمٝ
خعضٚٔسی قٕبَ  ی ثیٗ ٘بحیٝٞبی  ظيؿتٍبٜزض ايٗ تحمیك زضيبيي اؾت. ؾبحّي ٞبی اوٛؾیؿتٓ  قٙبذت ظيؿتٍبٜ
عجمٝ ثٙسی حسٚز ٔكرم قسٜ زض ايٗ ثط اؾبؼ ٚ  ،ثب تٛخٝ ثٝ ذهٛنیبت ظيؿتي ٚ فیعيىي ٞط ظيؿتٍبٜ لكٓ خعيطٜ
ثٝ  اظ خٛأغ خب٘ٛضی ٚ ٌیبٞي. ا٘تربة ٌطزيسايؿتٍبٜ  9 ،ی ٔٙغمٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٌؿتطزٌي .اظ يىسيٍط تفىیه ٌطزيس
)، ٚ اظ ضؾٛة تب ٔتط 0/5×0/5اثؼبز ( چٟبضچٛةٙف ظٔب٘ي ٚ تطاوٓ خٛأغ ظيؿتي ٔكبٞسٜ قسٜ زض پطاو تؼییٗ ٔٙظٛض
زض  ثطزاضی نٛضت ٌطفت. ٕ٘ٛ٘ٝ زٞٙسٜ ٛع ثؿتط ٚ تؼییٗ زضنس شضات تكىیُخٟت قٙبذت ٘ ٔتط ؾب٘تي 51ػٕك 
ٞبی  تؼساز ٚ تٙٛع ثیٛتبح٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ  .قس ٞبی قٙبؾبيي قسٜ ٔؼطفي ثطای ظيؿتٍبٜ ٛتبحیث٘ٛع  23ٔدٕٛع 
ٞبی قٙبؾبيي قسٜ ٔطثٛط ثٝ ثؿتط  ٕٞچٙیٗ ثیكتطيٗ تؼساز ٌٛ٘ٝ غطة آٖ اؾت. قطق خعيطٜ ثیف اظ قٕبَ قٕبَ
وٝ  زض ٔٛاضزی ٞب ظيؿتٍبٜضؾس وٝ پطاوٙف  ثٝ ٘ظط ٔيای اؾت.  ای نرطٜ ای ٚ وٕتطيٗ آٟ٘ب ٔطثٛط ثٝ ثؿتط ٔبؾٝ ٔبؾٝ
تحت تبثیط ػٛأُ  ض ثؿتط يىٙٛاذت اؾتؾبذتبض ثؿتط ٔتفبٚت اؾت تحت تبثیط ؾبذتبض ثؿتط، ٚ زض ٔٛاضزی وٝ ؾبذتب
  .لطاض زاضز، ػٛأُ ظيؿتي ٚ قیٕیبيي زيٍط فیعيىي
 ی خعضٚٔسی ثٙسی اوِٛٛغيه، ٔٙغمٝ ثیٛتبح، خعيطٜ لكٓ، عجمٝ کلیدی:‌ياشگان
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 مقدمٍ .1
زضن تٛظيغ، ٌؿتطـ ٚ ٚضؼیت ویفي 
ٚ اضظيبثي  ٞبی زضيبيي ثطای تؿٟیُ حفبظت ظيؿتٍبٜ
 ronnoCٚضؼیت ٔحیظ ظيؿت زضيبيي ضطٚضی اؾت (
ٞبی  ای اظ ِٔٛفٝ ظيؿتٍبٜ ٔدٕٛػٝ ).4002 ,.la te
 ٔحیظ ظيؿت ثٛزٜ وٝ فیعيىي، قیٕیبيي ٚ ظيؿتي
 te nilliT( زٞس وفعيبٖ زضيبيي ضا تحت تبثیط لطاض ٔي
خب٘ٛضی ٚ اختٕبػبت  قبُٔ٘یع  ثیٛتبح. )8002 ,.la
ٔكرم ٚ تىطاضپصيط زضٖٚ يه ظيؿتٍبٜ ٌیبٞي 
. اؾتی پبيساضی ثیٗ آٟ٘ب ثطلطاض  وٝ ضاثغٝ ثٛزٜفیعيىي 
ظيطٚاحسی اظ اوٛؾیؿتٓ ٔحؿٛة  ػٙٛاٖ ثٝ ثیٛتبح
ٚ ايٗ  قتٝذٛز ضا زا قسٜ وٝ ػّٕىطز ٔرهٛل ثٝ
. ٞبی ٔرتّف ٔتفبٚت اؾت ػّٕىطزٞب زض ثیٛتبح
تٛا٘س  ٔيٚ ػّٕىطزٞب  ٚاحسٞب ثٙبثطايٗ تغییط زض ايٗ
ٞبی عجیؼي ٚ  پسيسٜفكبض قبذم تغییط حبنُ اظ 
، ثٙبثطايٗ ايٗ ٌطفتٝ قٛز ٞبی ا٘ؿب٘ي زض٘ظط فؼبِیت
ی ٔٙبعك ؾبحّي ٔٙبؾت  ذهٛنیت ثطای ايدبز ٘مكٝ
ايدبز  زض ٔدٕٛع ).0102 ,yotorcuD( ثبقس ٔي
ٞبی ا٘ؿب٘ي  ٞب ثٝ اضظيبثي اثطات فؼبِیت ی ثیٛتبح ٘مكٝ
ی اوٛؾیؿتٕي ٚ ٕٞچٙیٗ ؾبظ ثط ثؿتط زضيب، ٔسَ
وٙس، ظيطا  ٞبی ٘ظبضتي ٚ حفبظتي وٕه ٔي عطح ثط٘بٔٝ
اعلاػبت لبثُ تٛخٟي ٔسيطاٖ ٔٙبعك ؾبحّي اٌط چٝ 
زا٘ف أب ٞب ٚ إٞیت آٟ٘ب زاض٘س،  زض ٔٛضز ا٘ٛاع ظيؿتٍبٜ
ٞب ٘بچیع اؾت  پطاوٙف ظيؿتٍبٜچٍٍٛ٘ي آٟ٘ب زضثبضٜ 
٘یبظی  ٞب پیف ثٙسی ظيؿتٍبٜ عجمٝ .)4002 ,llerryT(
تٛا٘س ثب ايدبز  ٚ ٔي ثٛزٜٞبی ظيؿتٍبٞي  ثط ايدبز ٘مكٝ
 ،ٞب ی اعلاػبت ٔطثٛط ثٝ اوٛؾیؿتٓ ا٘ؿدبْ زض اضائٝ
قٙبؾبيي ٘ٛالم اعلاػبتي ٔٙبعك ٘مكي اؾبؾي ضا زض 
 وٙس. فب ٞب اي ٔسيطيت آٖٔٛضز ثطضؾي ٚ ؾپؽ 
ثغ ثطای بتطيٗ ٔٙ خسيستطيٗ ٚ وبُٔيىي اظ 
ثٙسی  ٔسَ اؾتب٘ساضز عجمٝٞب،  ثٙسی ظيؿتٍبٜ عجمٝ
ثٛزٜ وٝ  )SCEMCاوِٛٛغيه زضيبيي ٚ ؾبحّي (
ثٙسی  ٞبی عجمٝ قبُٔ ٔطٚضی ثط ثؿیبضی اظ ٔسَ
 اؾتٞب  ظيؿتٍبٞي اضائٝ قسٜ، ٚ تّفیمي اظ آٖ
). ٞسف انّي ايٗ عطح، 5002 ,.la te neddaM(
تٍبٞي ثب يه ثٙسی ٚاحسٞبی اوِٛٛغيه ٚ ظيؿ عجمٝ
ثىبضٌیطی ٚاغٌبٖ ضايح اؾت.  ٚقىُ اؾتب٘ساضز ؾبزٜ 
، ٔحیظ ظيؿت SCEMCثٙسی  ثسيٗ ٔٙظٛض عجمٝ
ؾیؿتٓ  6نٛضت  زضيبيي ٚ ؾبحّي ضا ثٝ
ٚ آة  4، ٔهجي3، الیب٘ٛؾي2، ٘طيتیه1ؾبحّي ٘عزيه
زض ٘ظط ٌطفتٝ ٚ خعئیبت ثیكتط  6ای ٚ زضيبچٝ 5قیطيٗ
ٞبی ٔرتّف اوِٛٛغيىي  وٝ خٙجٝ  ضا زض پٙح ِٔٛفٝ
ٞب  ايٗ ِٔٛفٝ وٙس. س، فطاٞٓ ٔيزٞ ٔطتجظ ضا ٘كبٖ ٔي
قٙبذتي ؾغحي  ، ظٔیٗ7)CCBقبُٔ پٛقف ظيؿتي (
، 01)CCW، ؾتٖٛ آة (9)CFG، قىُ ظٔیٗ (8)CGS(
ی  ايٗ ٔیبٖ ِٔٛفٝ زض اؾت. 11)CBSٚ تحت ثٙتیه (
قٙبؾي ؾغحي وٝ لؿٕت ثٙیبزی ٞط عطح  ظٔیٗ
ظيؿتي  پٛقفی  ِٔٛفٝ ثبثٙسی زضيبيي ثٛزٜ،  عجمٝ
ٞبی فیعيىي، قیٕیبيي ٚ  خٙجٝ قٛز تب ٕٞطاٜ ٔي
 ,.la te neddaMظيؿتي پٛقف ثؿتط ضا ثطضؾي وٙس (
 SCEMC ٞبی عطح ٔٛفمیت زيٍط ). اظ9002
تطيٗ ٚاحس  ، ثٝ ػٙٛاٖ وبضثطزیثىبضٌیطی ٔفْٟٛ ثیٛتبح
  .)9002 ,.la te neddaM(اؾت  ثطای ٔسيطيت
زض  ذهٛنیبت ا٘ٛاع ثؿتط )1(زض ايٗ تحمیك ٔب 
) 2(ٚ ی لكٓ  خعيطٜی ثیٗ خعضٚٔسی  ٔٙغمٝ
ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ ضا ثط اؾبؼ  خثٝ خب٘ٛضاٖ ثعضيٕٞچٙیٗ 
قٙبذتي ؾغحي ٚ پٛقف  زٚ ِٔٛفٝ ؾبذتبض ظٔیٗ
ٞبی  تب زض ٘ظبضت ثٙسی ذٛاٞیٓ وطز عجمٝ ظيؿتي
تغییط ايٗ اوٛؾیؿتٓ ٞب ٔٛضز  ثط ضٚی وبضثطزی
تطيٗ  ثعضيػٙٛاٖ  ی لكٓ ثٝ خعيطٜ. اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز
اظ ٔٙبعك آظاز وكٛض ثٛزٜ وٝ  خعيطٜ ذّیح فبضؼ ٚ
ٞبی ٌؿتطزٜ تٛؾؼٝ ٚ ػٕطاٖ زض آٖ نٛضت  فؼبِیت
ٞبی  اٞساف ايٗ تحمیك زض ضاؾتبی ثط٘بٔٝ ٌیطز. ٔي
 ٞبی ؾبحّي ٚ زضيبيي، ثْٛ حفبظت ٚ احیبی ظيؿت
 ی تٟیٝخٌّٛیطی اظ ترطيت ٚ آِٛزٌي ٔحیظ ظيؿت، ٚ 
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ٔٙبعك حؿبؼ  ی ٘مكٝ ايدبزاعلاػبت لاظْ خٟت 
ی ثب٘ه خبٔغ اعلاػبت ٔٙبعك تحت  ، تٟیٝاوِٛٛغيه
ٞبی  ٞبی حؿبؼ ٚ اخطای عطح حفبظت ٚ ظيؿتٍبٜ
ثبظؾبظی ٚ احیبی اوِٛٛغيه زض ٔٙبعك ؾبحّي ٚ 
 ثبقس. زضيبيي ٔي
 
‌مًاد‌ي‌ريش‌کار .2
‌خصًصیات‌مىطقٍ‌ي‌عملیات‌میداوی‌-1-2
ی ثیٗ  ی ٔٛضز ثطضؾي قبُٔ ٔٙغمٝ ٘بحیٝ
اظ قٟط لكٓ زض قطق  ی لكٓ، قٕبَ خعيطٜ خعضٚٔسی
ايٗ خعيطٜ ثب ثبقس.  تب ضٚؾتبی ثبؾؼیسٚ زض غطة، ٔي
ویّٛٔتطٔطثغ زض ٚضٚزی تٍٙٝ ٞطٔع ثٝ  1941ٔؿبحت 
الّیٓ خعيطٜ ذكه ذّیح فبضؼ ٚالغ قسٜ اؾت. 
ٔبٜ اظ ؾبَ  9تب  8ثیبثب٘ي ٚ ٌطْ قسيس ٚ ٔؼٕٛلاً 
سٌي ثؿیبض ٘بچیع ٞب ٘یع ثبض٘ ثبضاٖ ثٛزٜ ٚ زض ؾبيط ٔبٜ ثي
نٛضت  يب ضٌجبضی اؾت. خعضٚٔس زض خعيطٜ لكٓ ثٝ
ی خعضٚٔسی لبثُ تٛخٝ  ضٚظی ٚ ٔرّٛط ٚ زأٙٝ ٘یٓ
ؾٛاحُ قٕبِي ثٝ ػّت زض پٙبٜ ثٛزٖ ا٘طغی  زض اؾت.
تٝ ٘كیٗ ضيعتط  أٛاج وٕتط ثٛزٜ ٚ ضؾٛثبت زا٘ٝ
-ibarhoS؛ 3831أطی وبظٕي، ( قٛ٘س ٔي
 . )6002 ,.la te yfesuoyalloM
ػّٕیبت ٔیسا٘ي ی ايٗ ٔٙغمٝ  ثٝ ٔٙظٛض ٔغبِؼٝ
ٚ ذطزاز،  88ٞبی اؾفٙس  عي چٟبض فهُ زض ٔبٜ
نٛضت حساوثط ٚ زض ظٔبٖ خعض  98قٟطيٛض ٚ آثبٖ 
عَٛ ذظ ثٙسی اعلاػبت،  ِٟٛت عجمٝثطای ؾٌطفت. 
ٞبی اوِٛٛغيه ؾبحّي ٚ زض  ثط اؾبؼ ٚيػٌي ؾبحّي
ظيط٘بحیٝ  4ؾبظ ثٝ  ؼ ػٛاضو ا٘ؿبٖٔٛاضزی ثط اؾب
ٞبيي ثٝ ػٙٛاٖ  زض ٞط ظيط٘بحیٝ ايؿتٍبٜتمؿیٓ ٌطزيس. 
ی آٖ ظيط٘بحیٝ ا٘تربة ٚ ٔٛلؼیت خغطافیبيي  ٕ٘بيٙسٜ
ٔكرم  nimraG 9002XC06ٔسَ  SPG بٞب ث آٖ
، 1ثب ايؿتٍبٜ  اَٚ ظيط٘بحیٝ 1زض قىُ ٌطزيس. 
ثب ؾْٛ ، ظيط٘بحیٝ 2-5ٞبی  ثب ايؿتٍبٜزْٚ ظيط٘بحیٝ 
 7-9ٞبی  ثب ايؿتٍبٜچٟبضْ ی  ، ٚ ظيط٘بحیٝ6ايؿتٍبٜ 
.ٔكرم قسٜ اؾت 
 
 
 بی ٔٛضز ثطضؾي زض قٕبَ خعيطٜ لكٓٞ ٔٛلؼیت ايؿتٍبٜ .1قىُ 
 
زض ظی  ثطٖٚثطزاضی اظ اختٕبػبت ظيؿتي  ٕ٘ٛ٘ٝ
ثب  ٞبی غبِت ٚ فهَٛ ٔرتّف ثٝ ٔٙظٛض تؼییٗ ٌٛ٘ٝ
ٚ اظ ا٘دبْ، ٔتط)  0/5×0/5(چٟبضچٛة اؾتفبزٜ اظ 
 ٞب زض ٔحیظ عجیؼي ػىؽ تٟیٝ ٌطزيس. ٕ٘ٛ٘ٝ
ضغٓ ٚخٛز  ٞبی حطا) ػّي (خٍُٙ 3ی  ظيط٘بحیٝ
ٔكىلات زؾتطؾي، ٚؾؼت ظيبز ٔٙغمٝ ٚ ٚخٛز ٘تبيح 
حبنُ اظ اخطای ٔغبِؼبت پیكیٗ، ثٝ زِیُ إٞیت 
فهُ ثبض زض  1ٌطزيس ( ثطزاضی ٔٙغمٝ ٔدسزاً ٕ٘ٛ٘ٝ
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تثجیت زض اظ آٚضی قسٜ ٚ پؽ  خٕغ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ). پبيیع
زضنس ٚ لطاض زازٖ ثطچؿت ٔؼطف  4ٔحَّٛ فطٔبِیٗ 
ثط  ٞب ٌٛ٘ٝ ايؿتٍبٜ، ثٝ آظٔبيكٍبٜ ٔٙتمُ قس. قٙبؾبيي
حؿیٗ ظازٜ ٚ اؾبؼ وّیسٞبی قٙبؾبيي ٔؼتجط (
 لط٘دیه ٚ ضٚحب٘ي لبزيىلايي،؛ 9731ٕٞىبضاٖ، 
 ,meiN dna retnepraC ؛5991 ,.la te hcsoB ؛8831
٘ظط وبضقٙبؾبٖ ٔطثٛعٝ تب حس  ٕٞچٙیٗ ) ٚ9991
خٙؽ ٚ زض ٔٛاضزی ٌٛ٘ٝ ا٘دبْ ٌطزيس. ثطای قٙبؾبيي 
ٞبی ٔتحطن ذبضج اظ  ٌٛ٘ٝویفي ٚ تؼییٗ تطاوٓ 
تٟیٝ قسٜ زض ٔحیظ اؾتفبزٜ ٞبی  ػىؽ، اظ چٟبضچٛة
تب ػٕك   ثطزاضی اظ ضؾٛة ٘یع تٛؾظ ثیّچٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌطزيس.
 ػٕك ثٙسی ٚ ٔتٛؾظ زا٘ٝ ٔتط ثطای ؾب٘تي 51ٔتٛؾظ 
ٔتط ثطای ٔٛاز آِي ا٘دبْ ٌطفت. ضؾٛثبت  ؾب٘تي 5
ثٙسی قسٜ ٚ ثطچؿت ذٛضزٜ، خٟت تؼییٗ ٔیعاٖ  ثؿتٝ
ثٝ ٞبی حبٚی يد لطاض ٌطفتٝ ٚ  ؿتٝٔٛاز آِي زض ث
ی لغؼبت ؾٍٙي  ا٘ساظٜس. آظٔبيكٍبٜ ٔٙتمُ ٌطزي
ٔمیبؼ چكٕي  تٛؾظیع ٘ پطاوٙسٜ ثط ضٚی ثؿتط
ثٙسی ضؾٛة ثب ضٚـ  . زاٌ٘ٝطزيس سیٚ زؾتٝ ثٙ تؼییٗ
تؼییٗ ) ٚ 2731اِه ٚ ٞیسضٚٔتطی (ظضيٗ وفف، 
ٚ ٕٞىبضاٖ  kazcuLعجك ضٚـ  ٔیعاٖ ٔٛاز آِي
 ) ا٘دبْ ٌطفت.7991(
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 اعلاػبت ظيؿتي، ثط اؾبؼ ٘تبيح حبنُ اظ ايٗ
بت ا٘دبْ قسٜ زض تحمیم ٞبی تحمیك ٚ ٕٞچٙیٗ زازٜ
ثٙسی  ، زؾتٝٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝٔٙغم ٞبی اذیط زض ؾبَ
ٌطزيس. ٞط يه اظ خٛأغ ظيؿتي ٌیبٞي ٚ خب٘ٛضی، ثب 
، 1زض ضزٜ SCEMCتٛخٝ ثٝ تؼطيف اضائٝ قسٜ زض عطح 
ٚ ثیٛتبح ٔرهٛل ثٝ ذٛز  3، ٌطٜٚ ظيؿتي2ظيط ضزٜ
لطاض ٌطفت. وسٞب ٚ وّٕبت اذتهبضی زض ايٗ ِٔٛفٝ اظ 
ٔؼبزَ  bٌیط٘س ( ٔي ثٝ نٛضت ظيط لطاض SCEMCعطح 
 ثبقس):  ٔي CCB
 .epotoiB.puorG.ssalcbuS.ssalC:b
‌
                                                          
 ssalC 1
 ssalCbuS 2
 puorG citoiB 3
‌ضىاختی‌سطحی‌زمیهبىدی‌‌طبقٍ‌-3-2
ثٙسی ضؾٛة ٚ ٕٞچٙیٗ  ٞبی حبنُ اظ زا٘ٝ زازٜ
ثیٗ خعضٚٔسی ٘یع ثب تٛخٝ   ٔكبٞسات ٔیسا٘ي ٔٙغمٝ
، زض ضزٜ SCEMCثٝ انغلاحبت تؼطيف قسٜ زض عطح 
ی ٔرهٛل ثٝ ذٛز اضائٝ ٌطزيس. وسٞب زض ايٗ  ٚ ظيطضزٜ
قٛ٘س  ثٝ نٛضت ظيط ايدبز ٔي SCEMCِٔٛفٝ اظ عطح 
 ثبقس):  ٔي CGSٔؼبزَ  s(
 reifidoM.ssalcbuS.ssalC:s
‌
 وتایج .3
 SCEMCزض عطح ثٙسی ؾیؿتٓ  ٝ ثٝ عجمٝثب تٛخ
 وٝ ی لكٓ قٕبَ خعيطٜ ی ثیٗ خعضٚٔسی ٔٙغمٝ
 03قیت وٕي زاقتٝ ٚ ذظ خعض زض ػٕمي وٕتط اظ 
 ]SN[ زض ؾیؿتٓ ٘عزيه ؾبحّي ،زٞس ٔتط ضخ ٔي
ظيط ؾیؿتٓ ٘یع ثط اؾبؼ ٔٛلؼیت  قٛز. ثٙسی ٔي عجمٝ
تؼییٗ  ٘ؿجت ثٝ ذظ خعضٚٔس ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔٙغمٝ
٘كبٖ زازٜ  ]2[ثب  ی ثیٗ خعضٚٔسی ٘بحیٝقسٜ وٝ 
ٞبی پٛقف ظيؿتي ٚ  ٘تبيح ِٔٛفٝ قٛز. ٔي
 قٙبذتي ؾغحي ٘یع ثٝ لطاض ظيط اؾت:  یٗظٔ
‌ضىاسی‌سطحی‌زمیهساختار‌‌تىًع‌-1-3
ی ضؾٛة ٚ ثٙس ٞبی حبنُ اظ زا٘ٝ ثب تٛخٝ ثٝ زازٜ
 ی ثیٗ خعضٚٔسی ، ٔٙغمٝ)1(خسَٚ  ٔیعاٖ ٔبؾٝ
ثٝ ؾٝ ٘ٛع  ویّٛٔتط 141قٕبَ خعيطٜ ثب عَٛ تمطيجي 
-ای ٚ ثؿتط ٔبؾٝ  ٌّي ای ، ٔبؾٝ ای ٔبؾٝ ثؿتط
.قٛز ٔيتمؿیٓ  ای نرطٜ
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 ا٘حطاف ٔؼیبض) زض ٞط ايؿتٍبٜ ٚ ؾبذتبض ؾبحّي آٖ ±ی ٔیعاٖ ٔبؾٝ ٚ ٔٛاز آِي (ٔیبٍ٘یٗ  ٔمبزيط ؾبلا٘ٝ .1خسَٚ 
 ايؿتٍبٜ ظيط٘بحیٝ
ٔٛاز آِي (ٔیبٍ٘یٗ 
 زضنس)
ثٙسی (ٔیبٍ٘یٗ  زا٘ٝ
 زضنس ٔیعاٖ ٔبؾٝ)
وس ؾبذتبضٞب ثط اؾبؼ  ؾبذتبض ؾبحُ
 SCEMC
 2.SU:s *ای ٔبؾٝ 88/2±9/1 2/3±1 1 اَٚ
 زْٚ
 2.SU:s ای ٔبؾٝ 87/4±41 4/2±1/6 2
 2.SU:s ای ٔبؾٝ 38/6±8/6 7/7±0/3 3
 2.SU:s ای ٔبؾٝ 77/7±3/2 3/1±1/2 4
 1.SR:sٚ  2.SU:s ای نرطٜ-ای ای ٚ ٔبؾٝ ٔبؾٝ 78/5±5/3 3/2±1/3 5
 ]dnaS ydduM[2.SU:s **ٌّي ای ٔبؾٝ 76/1±8/1 5/4±0/9 6 ؾْٛ
 چٟبضْ
 ]dnaS ydduM[2.SU:s ٌّي ای ٔبؾٝ 86/8±5/3 4/1±2/2 7
 2.SU:s ای ٔبؾٝ 18/7±61/2 6±1/5 8
 2.SU:s ای ٔبؾٝ 18/3±91/8 4/9±1/1 9
 dnas yddum، **ydnas*
، ٚ %)56ویّٛٔتط يب  29( ای ثیكتطيٗ ؾبذتبض ٔبؾٝ
ویّٛٔتط يب  01( ای وٕتطيٗ نرطٜ-ای ٔبؾٝؾبذتبض 
ضا ی لكٓ  قٕبَ خعيطٜٔیعاٖ عَٛ ؾبحُ  %)7
ای  ٔدٕٛع ثؿتط ٔبؾٝ تكىیُ زازٜ اؾت. ثٝ ثیبٖ زيٍط
%) يب ؾبذتبض ثؿتط 82ویّٛٔتط يب  93( ای ٌّي ٚ ٔبؾٝ
% ٔٙبعك ثیٗ خعضٚٔسی قٕبَ 09ثیف اظ ٘طْ 
 ثط اؾبؼ وٝ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ی لكٓ ضا خعيطٜ
، SCEMCی  ٘ؿرٝ ثٙسی ٔٛخٛز زض عجمٝٚ  ،1خسَٚ 
ای زض قطق ٚ غطة  ٞبی ٔبؾٝ تٛاٖ آٖ ضا ثٝ پٟٙٝ ٔي
زض ٔطوع خعيطٜ  ٌّي ای ٞبی ٔبؾٝ خعيطٜ، ٚ پٟٙٝ
تٟٙب زض ای  نرطٜ-ای ؾبذتبض ٔبؾٝتفىیه وطز. 
 قس.ٔكبٞسٜ  5 ٚ 4 ٞبی ايؿتٍبٜ ی حسفبنُ ٔحسٚزٜ
ثیٗ خعضٚٔسی ثب ؾبذتبض  ، ثؿتطSCEMCزض عطح 
ٚ  ]SR[ٞبی  ؾرت ٚ ؾبذتبض ٘طْ ثٝ تطتیت زض ضزٜ
ؾبذتبض ثؿتط  1ثط اؾبؼ خسَٚ . ٌیط٘س ٔيلطاض  ]SU[
ی  ٚ ظيطضزٜ ]SU[ی  ی لكٓ زض ضزٜ ٘طْ قٕبَ خعيطٜ
زض  ٘یع ٌّي ای ٔبؾٝ ثؿتطز. ٌیط لطاض ٔي ]2[ٔبؾٝ 
ی ٔدعايي ضا  ظيطضزٜ SCEMCاظ عطح  ٔٛخٛزی  ٘ؿرٝ
ی  ػٙٛاٖ ثركي اظ ظيطضزٜ ثٝ ذٛز اذتهبل ٘سازٜ ٚ ثٝ
 زض تحمیكثٙبثطايٗ  قٛز. ٔئحؿٛة  ]2[ای  ٔبؾٝ
 7ٚ  6 ٞبی ايؿتٍبٜ نٛضت تٛنیفٍط زض ٔٛضز حبضط ثٝ
  .ٌطفتٝ قس ثىبض
ساختار‌‌َر‌جًامع ‌زیستی ‌در‌-2-3
‌ضىاسی‌سطحی‌زمیه
تبوؿٖٛ  4تبوؿٖٛ خب٘ٛضی ٚ  24زض ٔدٕٛع 
ٞبی خب٘ٛضی،  اظ ٔیبٖ تبوؿٖٛ ٌیبٞي ٔكبٞسٜ قس وٝ
تبوؿٖٛ ثیكتطيٗ، ٚ ذبضپٛؾتبٖ ٚ  12٘طٔتٙبٖ ثب  
تبوؿٖٛ وٕتطيٗ تٙٛع ضا ثٝ ذٛز  2ٔطخب٘یبٖ ثب 
 ).2اذتهبل زاز٘س (خسَٚ 
قسٜ زض ٞط يه  تٛظيغ خٛأغ ظيؿتي ٔكبٞسٜ 2قىُ 
ٞط ٞبی ظيؿتي زض  ٘یع تٙٛع ٌطٜٚ 3اظ ؾبذتبض، ٚ قىُ 
ی لكٓ ٘كبٖ  ايؿتٍبٜ ضا زض ؾبحُ قٕبَ خعيطٜ
ٞبی ظيؿتي زض  زٞس. ثط ايٗ اؾبؼ ثیكتطيٗ ٌطٜٚ ٔي
 4، ٚ وٕتطيٗ آٖ زض ايؿتٍبٜ 5ٚ  2ٞبی  ايؿتٍبٜ
ٔكبٞسٜ قس.
 ی لكٓ ی ثیٗ خعضٚٔسی قٕبَ خعيطٜ پطاوٙف فهّي خٛأغ ظيؿتي ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٔٙغمٝ .2خسَٚ 
 پبيیع تبثؿتبٖ ثٟبض ظٔؿتبٖ ٌٛ٘ٝ ذب٘ٛازٜ ٌطٜٚ خب٘ٛضی
 eadidopycO aesatsurC
 - - √ √ .ps edopycO
 √ √ √ - .ps acU
 √ - - - .ps sumlathporcaM
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Leucosiidae 
Pyrhila sp. - - - √ 
Philyra sp. - √ - - 
Dotillidae Dotilla sp - √ - √ 
Portunidae 
Portonus sp. √ - - - 
Charybdis helleri √ - - √ 
Alpheidae Alpheus lobidens √ √ √ √ 
Porcellanidae 
Pisidia dehaanii - √ - - 
Petrolisthes sp. √ √ √ √ 
Petrolisthes rufescens - - - √ 
Xanthidae 
Leptodius exaratus - √ √ √ 
Eurycarcinus sp. - √ - - 
Grapsidae Grapsus sp. - - - √ 
Majidae _ - - - √ 
Mollusks 
Arcidae 
Acar sp. √ √ - √ 
Acar plicata √ - √ √ 
Mytiloidae Brachiodontes variabilis - √ - √ 
Trapezidae Trapzium sablaevigatum - √ √ √ 
Isognomonidae Isognomon legumen - √ - √ 
Veneridae 
Amiantis umbonella - - √ √ 
Marcia marmorata - √ - √ 
Ostreidae Saccostrea cuculata √ √ √ √ 
Arcidae Barbatia sp. √ √ √ √ 
Potamididae Cerithidea cingulata √ √ - √ 
Trochidae Trochus erythroaeus √ √ √ √ 
Muricidae Thais sp. - √ - √ 
Bursidae Bufonaria rana - - - √ 
Columbellidae Mitrella blanda - - - √ 
Planaxidae Planaxis sp. - - - √ 
Babyloniidae Babylonia spirata - - - √ 
Cerithiidae Cerithium sp. √ √ √ √ 
Turbinidae Turbo bruneus - - √ √ 
Chitonidae Chiton lamyi √ √ √ √ 
Nassariidae Nassarius sp. √ - - √ 
Onchididae Onchidium peronii √ √ √ √ 
Coelenterate 
Zoanthidae Zoanthus sp. √ √ √ √ 
Stichodactylidae Stichodactyla sp. - √ √ √ 
Echinodermata 
Asterinidae Aquilonastra sp. √ √ - √ 
Ophiothricidae Ophiothrix sp. - - - √ 
Fishes Gobiidae Periophtalmus waltoni √ √ √ √ 
Algae 
Hydrocharitacae Halophila sp. - - √ √ 
Potamogetonaceae Halodule sp. - - - √ 
Dictyotaceae Padina sp. √ √ - √ 
Ulvaceae Ulva sp. √ - - - 
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ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؾبحُ  ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٞط ؾبذتبض غئٛٔٛضف ٘ؿجت ثٝ ٔدٕٛع ٌٛ٘ٝ زضنس ٌٛ٘ٝ .2قىُ 
 ی لكٓ. قٕبَ خعيطٜ
 
ٞب. ٞبی خب٘ٛضی ٚ ٌیبٞي قٙبؾبيي قسٜ زض ٞط يه اظ ايؿتٍبٜ زضنس حضٛض ٌطٜٚ -3قىُ 
خب٘ٛضاٖ ٚ ٌیبٞبٖ  SCEMCثط اؾبؼ عطح 
 6ضزٜ،  3زض  ی ٔٛضز ثطضؾي ٔٙغمٝ ی ٔكبٞسٜ قسٜ
ضزٜ  .)3(خسَٚ  سٌطفتٌٙطٜٚ ظيؿتي لطاض  31ظيطضزٜ ٚ 
پٛقف ظيؿتي زضنس عطح ثط اؾبؼ  ايٗ ٚ ظيطضزٜ زض
 قٛز. غبِت ثط ضٚی ثؿتط تؼییٗ ٔي
ٞبی ثیٗ خعضٚٔسی  ثٙسی ٚ پطاوٙف ثیٛتبح عجمٝ
 اضائٝ قسٜ اؾت. 4قٕبَ خعيطٜ ٘یع زض خسَٚ 
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 َٚسخ3- ٝمجع ٜطيعخ َبٕق یسٔٚضعخ ٗیث ٝمغٙٔ يتؿيظ یسٙث  حطع ؼبؾا طث ٓكل یCMECS 
CMECS Biotic Cover Component ٜبٍتؿيا ٝؼِبغٔ زضٛٔ یبٞ  
 سوCMECS 
Class Subclass Biotic Group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Faunal Bed  
[FB] 
Mobile 
Epifauna 
[2] 
Mobile 
Crustaceans[mc] 
√ √ √ - √ √ - √ √ b:FB.2.mc 
Mobile 
Mollusk[mm] 
√ √ √ - √ √ √ √ - b:FB.2.mm 
Tunneling 
megafauna[tm] 
- - - - - √ √ - - b:FB.2.tm 
Sessile 
Epifauna 
[1] 
Attached 
Mollusk[am] 
- - - - √ - - √ √ b:FB.1.am 
Attached 
Anemone[aa] 
- - - - √ - - - - b:FB.1.aa 
Burrowing 
Anemones[ba] 
- √ - - - - - - - b:FB.1.ba 
Oyster 
Bed  [ob] 
- - - - - √ - √ √ b:FB.1.ob 
Infauna [3] 
Small Surface 
Burrowing 
Fauna[sb] 
√ √ - - - - - - √ b:FB.3.sb 
Clam 
Bed[cb] 
- √ √ √ - √ - - - b:FB.3.cb 
Larger Deep-
Burrowing Fauna 
[db] 
- - - - - √ - - - b:FB.3.db 
Aquatic 
Bed [AB] 
Rooted 
Vascular 
[3] 
Halodule - 
Halophila 
Seagrass Bed[hh] 
- √ - - - - - - - b:AB.3.hh 
Macroalgae 
[1] 
Attached 
Algae[aa] 
√ - - - √ - - - - b:AB.1.aa 
Forested 
Wetlands 
[FO] 
Mangrove 
[2] 
Forested 
Mangrove[fm] 
- √ √ - - √ √ - - b:FO.2.fm 
 َٚسخ4- ٝمجع حبتٛیث یسٙث بٟ٘آ تیؼلٛٔ ٚ ،ٓكل ٜطيعخ َبٕق یسٔٚضعخ ٗیث یبٞ 
حبتٛیث سو ٗیث یبٞ ٜطيعخ َبٕق یسٔٚضعخ ٓكل ی  
ٜبٍتؿيا  یبٞٝؼِبغٔ زضٛٔ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
NS.2_s:US.2_b:FB.2.mc.Alp lob/ petr sp. √ - - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.2.mm.Nass sp./Thai sp √ - - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.3.sb.Lep/Pro* √ √ - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:AB.1.aa.Pad sp. √ - - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.1.ba.Stic sp. - √ - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.2.mc.Uca sp./ Alp lob/ Ocy sp. - √ - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.2.mm.Vitr/Moni sp.** - √ - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.3.cb.Dosi sp./ Tell sp.** - √ - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FO.2.fm.Avi mar - √ √ - - √ √ - - 
NS.2_s:US.2_b:AB.3.hh.Halo sp. - √ - - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.2.mc.Uca sp. - - √ - - - - - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.2.mm.Cer cing - - √ - - - √ - - 
NS.2_s:US.2_b:FB.3.cb.Mar mar - - √ - - - - - - 
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 - - - - - √ - - - bmu aimA.bc.3.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - - - - √ - - - - bol plA.cm.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - - - - √ - - - - .ps rteP.cm.2.BF:b_1.SR:s_2.SN
 - - - - √ - - - - rep hcnO.mm.2.BF:b_1.SR:s_2.SN
 - - - - √ - - - - ilp racA /suf raB.ma.1.BF:b_1.SR:s_2.SN
 - - - - √ - - - - .ps aoZ.aa.1.BF:b_1.SR:s_2.SN
 - - - - √ - - - - .ps daP.aa.1.BA:b_1.SR:s_2.SN
 - - √ √ - - - - - law ireP.mt.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - - - √ - - - - - pycO.cm.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - - - √ - - - - - ***afib pylC/lus nalP /gnic reC.mm.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 √ √ - √ - - - - - ***cuc cuS.bo.1.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - - - √ - - - - - ***tan yruE/yec soD.bc.3.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - - - √ - - - - - ****inuE /rriC.bd.3.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - √ - - - - - - - rep reP/gnic reC.mm.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - √ - - - - - - - .ps toD/bol plA.cm.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 - √ - - - - - - - irav arB.ma.1.BF:b_2.SU:s_2.SN
 √ - - - - - - - - .ps toD.cm.2.BF:b_2.SU:s_2.SN
 √ - - - - - - - - bas parT.ma.1.BF:b_2.SU:s_2.SN
 √ - - - - - - - - *peL.bs.3.BF:b_2.SU:s_2.SN
(ٔحٕیسی تٟیطٚزی،  .ps anilleT، .ps ainisoD، .ps aelinoM، eadillenirtiV**)؛ 7831(ذّیّیي،  eadimotsoihtsorP، eadinalpotpeL *
 sisnelatan anilletyruE، acinolyec ainisoD، sutaicsafib suoromoepylC، sutaclus sixanalP، atalugnic aedihtireC***)؛ 5831
  )5831(اوؿیطی ٚ ٕٞىبضاٖ،  asyhpinuE  ،aimrofirriC****)؛ 6831(ظٞعاز ٚ ٕٞىبضاٖ، 
‌بحث .4
ٞبی ٔىب٘ي  خٟت اخطا زض ٔمیبؼ SCEMCعطح 
زٞي  ٚ ٔؿیطی ضا ثطای ؾبظٔبٖ ٔرتّف عطاحي قسٜ
ٞبی ٔرتّف ٔحیظ ظيؿت  اعلاػبت ٚ تٛنیف خٙجٝ
ثب اؾتفبزٜ اظ زٞٙس.  زضيبيي ٚ ؾبحّي ٘كبٖ ٔي
انغلاحبت اؾتب٘ساضز اضائٝ قسٜ زض ايٗ عطح 
اخطايي يطاٖ زض ٔٛؾؿبت تحمیمبتي ٚ زا٘كٕٙساٖ ٚ ٔس
ٌیطی  تٛا٘ٙس ثٝ ؾِٟٛت اعلاػبت ضا ٔجبزِٝ ٚ تهٕیٓ ٔي
 ٙس.وٙ
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ثٙسی  ٞبی عجمٝ زض ايٗ عطح ٘یع ٔب٘ٙس تٕبٔي عطح
قٙبذت ٘ٛع ثؿتط يىي اظ قطايظ تؼییٗ ٘ٛع  زيٍط
ثبقس. ِٔٛفٝ  ٞبی زضيبيي ٔي حیبت زض ٔحیظ
ثٙسی  ٔٙظٛض تكریم ٚ عجمٝ ثٝ قٙبؾي ؾغحي ظٔیٗ
 تؼییٗ ٔٙكب ٞبی ؾغح ثؿتط، ٚ تطيٗ پسيسٜ ػٕسٜ
تٕبْ ؾت. زض ٞط حبَ ا ثؿتط قٙبذتي يب ظيؿتي ظٔیٗ
زٞٙسٜ ثٝ زٚ  ؾٛاحُ خٟبٖ ثط اؾبؼ ٔٛاز تكىیُ
 قسٜی ٘طْ (٘بپبيساض) ٚ ؾرت (پبيساض) تمؿیٓ  زؾتٝ
قبيس ثٙسی اثتسايي ٚ  ايٗ تمؿیٓ ، وٝ)4591 ,nottoC(
غیطترههي ثطای ٔسيطيت ؾٛاحُ ضطٚضی اؾت 
قس ثیف اظ  ٕٞب٘غٛض وٝ ثیبٖ ).4002 ,egdirbriaF(
% ؾبحُ قٕبَ خعيطٜ ضا ثؿتط ٘طْ تكىیُ زازٜ 09
تٛاٖ تؿّظ ٘یطٚی خعضٚٔسی  اؾت وٝ زِیُ آٖ ضا ٔي
(قطيفي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٌصاضی زا٘ؿت ثب ٘طخ ثبلای ضؾٛة
. اظ عطف زيٍط ضقس ظيبز ثٙتٛظٞب زض ذّیح )1831
ٞبی فهّي،  فبضؼ، ا٘تمبَ ضؾٛة تٛؾظ ثبز ٚ ضٚزذب٘ٝ
طيبٖ ثیٗ خعيطٜ ٚ ؾطظٔیٗ ٚ ٕٞچٙیٗ ؾطػت وٓ خ
 وٙس ٔبزضی ٘یع ثٝ افعايف ايٗ ٘ٛع ثؿتط وٕه ٔي
 . )2991 ,.la te drappehS(
زاضای ؾبذتبضٞبی لكٓ اظ آ٘دب وٝ ؾٛاحُ خعيطٜ 
تٛاٖ اظ تبتیط آٟ٘ب ثط ضٚی  ؾبظ اؾت ٕ٘ي عجیؼي ٚ ا٘ؿبٖ
پٛقي وطز.  ذهٛنیبت فیعيىي ٚ ظيؿتي چكٓ
تط  تٛنیف ايٗ ذهٛنیبت زض قٙبذت خعئي
ٞبيي اظ ؾبحُ ثیٗ  لؿٕتاوٛؾیؿتٓ ضطٚضی اؾت. 
ظبٞطی ٌّي زاقتٝ وٝ ػّت آٖ ضا  2ٚ  1ٞبی  ايؿتٍبٜ
ٚخٛز  ثٝ ػّتتٛاٖ ثٝ وبٞف ؾطػت خطيبٖ  ٔي
 شضات ضيعتط٘كیٙي  تٝثطای  ثیكتط ٚ فطنت  ٞب اؾىّٝ
ؿتٍبٜ ی ثیٗ زٚ پطتٍبٜ ٔدعا زض اي زض فبنّٝ٘ؿجت زاز. 
 3931 ظٔؿتبٖ ،4 قٕبضٜ ،31 زٚضٜ  ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
زض ٔدبٚضت  ،ای ٚ ٌّي ثٝ تٙبٚة ضؾٛثبت ٔبؾٝ 2
لطاض ٌطفتٝ وٝ  ظاٚيٝ ٘ؿجت ثٝ ذظ ؾبحّي ثبٚ  يىسيٍط
ثؿتطی ٔٙبؾت ضا ثطای حضٛض زضذتبٖ ٔبٍ٘طٚ فطاٞٓ 
ٞبيي  پطتٍبٜ 5وطزٜ اؾت. ثب حطوت ثٝ ؾٛی ايؿتٍبٜ 
وٝ  ٔكبٞسٜ قسٜثب قیت ٔتٛؾظ زض ذظ ؾبحّي 
پٛقب٘سٜ  1ای وٛچه ی ثیٗ آٟ٘ب ضا ؾٛاحُ ٔبؾٝ فبنّٝ
ای ثٝ  ای ٚ ٔبؾٝ سٚزٜ ثؿتط نرطٜحاؾت. زض ايٗ ٔ
ٚ ثٝ ٔٛاظات ذظ ؾبحّي لطاض ٌطفتٝ ٚ  نٛضت تطویجي
ٞبی  ضا ايدبز وطزٜ اؾت. حٛضچٝ ؾبذتبضی پیچیسٜ
ای خعضٚٔسی ٚ پٛقف ا٘جٜٛ خّجىي اظ  نرطٜ
ٚ ٕٞىبضاٖ  ililahk ٞبی ثبثت ايٗ ايؿتٍبٜ اؾت. پسيسٜ
-ای ٘یع ايٗ ٔحسٚزٜ اظ ؾبحُ ضا ٔبؾٝ 9002زض ؾبَ 
ای ٌّي ٘یع وٝ زض  ثؿتط ٔبؾٝ ؾٍٙي ٔؼطفي وطزٜ ا٘س.
ای  ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ الؿبْ ثؿتط ٔبؾٝ SCEMCعطح 
 7ٚ  6ٞبی  زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ثطای تٛنیف ايؿتٍبٜ
زض خلاِي وبض ٚ  زا٘ٝثىبض ثطزٜ قس. ايٗ ٘تیدٝ ثب ٘تبيح 
زض  naimihaR  ٚ inieaN idaynoB ٚ 4831ؾبَ 
ٔغبثمت ٘ساقتٝ ظيطا آٟ٘ب ثؿتط خٍُٙ حطا  9002ؾبَ 
٘كبٖ  ٞبی اذیط ثطضؾي ا٘س. ضا ثؿتط ٌّي ٔؼطفي وطزٜ
ٞبی  وٝ ثؿتط ٔٙبعك ثبلای خعضٚٔسی زض خٍُٙ زازٜ
ی ثیكتط، ٚ ٔٙبعك پبيیٗ  ٔبٍ٘طٚ زاضای ٔبؾٝ
 te nekreklegaN( خعضٚٔسی زاضای ٌُ ثیكتطی اؾت
ٌّي ٚ يب -ای ٞبی ٔبؾٝ ، ثٙبثطايٗ ٚخٛز پٟٙٝ)8002 ,.la
ا٘تظبض  زٚض اظ زض ايٗ ٔغبِؼٝ ٘یع 6ايؿتٍبٜ ٌّي زض 
٘یع  يثٙسی شضات ضؾٛث عجمٝ٘ٛع تفبٚت زض أب . ٘یؿت
ٔٙبعك تٛا٘س ػبُٔ زيٍطی ثط ايٗ اذتلاف ثبقس.  ٔي
 06≤(ثب لغؼبت ؾٍٙي  8ثبلای خعضٚٔسی زض ايؿتٍبٜ 
ٔیّیٕتط) پٛقیسٜ قسٜ وٝ احتٕبلاً زض اثط فؼبِیت 
ضٚؾتب٘كیٙبٖ اؾت. زض ٞط حبَ ايٗ لغؼبت ثؿتط 
(ثبثت ٚ چؿجٙسٜ) ٞب  ای ٔٙبؾجي ضا ثطای ثؼضي زٚوفٝ
 ا٘س.  فطاٞٓ وطزٜ
در ‌ساختارَای‌‌پًضص‌زیستی‌تىًع‌-2-4
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 hcaeb tekcoP 
ٞبی ظيؿتي زض  ثیكتطيٗ ٚ وٕتطيٗ تؼساز ٌطٜٚ
ای  ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٝ تطتیت زض ثؿتطٞبی ٔبؾٝی  ٔٙغمٝ
ٞب زض زٚ  تؼساز ايٗ ٌطٜٚای ٌّي ٔكبٞسٜ قس.  ٚ ٔبؾٝ
ای ٘عزيه ثٝ يىسيٍط  ای نرطٜ ای ٚ ٔبؾٝ ؾبذتبض ٔبؾٝ
ای ٌّي  ثٛزٜ ٚ تفبٚت لبثُ تٛخٟي ضا ثب ؾبذتبض ٔبؾٝ
ای ثٝ ػٙٛاٖ  زٞس. اٌطچٝ ؾٛاحُ ٔبؾٝ ٘كبٖ ٔي
ای  ت ثٝ ؾبحُ نرطٜؾٛاحّي ثب خب٘ٛضا٘ي وٕتط ٘ؿج
ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ) أب 0002 ,xonKقٛز ( قٙبذتٝ ٔي
زٚ ؾْٛ عَٛ وُ ؾبحُ ضا ثٝ ذٛز  ايٗ ثؿتط
ی  ٚ زأٙٝ ٓ ثٛزٜوآٖ اذتهبل زازٜ، قیت 
تطی ضا  تٛا٘س ثؿتط ٔٙبؾت ٔياؾت خعضٚٔسی ٔتٛؾظ 
ای  نرطٜ-ای ؾبذتبض ٔبؾٝ ثطای ٔٛخٛزات ٟٔیب وٙس.
٘یع اٌطچٝ لؿٕت ٔحسٚزی اظ عَٛ ؾبحُ ضا 
زضثطٌطفتٝ اؾت، أب تٙٛع خب٘ٛضی ثیكتطی ضا ٘كبٖ 
ٞبی  زٞس. ايٗ ثؿتطٞب ثٝ ِحبػ فیعيىي، فطنت ٔي
ای ٚ پٙبٍٞبٞي ثیكتطی ضا ثطای خب٘ٛضاٖ  تغصيٝ
)، ٚ ٕٞچٙیٗ 5002 ,ztrawhcSٔتحطن فطاٞٓ وطزٜ (
ض ٔؿتمیٓ ثط ضٚی ؾغح نرطٜ عٛ ٔٛخٛزات اغّت ثٝ
ثب تٛخٝ ثٝ أىبٖ ثبقٙس.  لطاض ٌطفتٝ ٚ لبثُ ٔكبٞسٜ ٔي
ٞبی  ٌیطی اظ اعلاػبت ٌصقتٝ ٚ تطویت آٖ ثب زازٜ ثٟطٜ
 6ايؿتٍبٜ ی ظيؿتي  ، ٔغبِؼٝSCEMCضٚظ زض عطح  ثٝ
، ثٛزٜ پیكیٗی ٔغبِؼبت  ػٕستبً ثط پبيٝ ی حطا) (ٔٙغمٝ
كبٞسٜ قسٜ زض ايٗ ٚ زِیُ پبيیٗ ثٛزٖ تٙٛع خب٘ٛضاٖ ٔ
تٛاٖ ٔحسٚز  ٞبی لجّي ضا ٔي ثطضؾي ٘ؿجت ثٝ ثطضؾي
ی آٖ زض تحمیك حبضط زا٘ؿت.  ی ٔغبِؼٝ ثٛزٖ زٚضٜ
ؾبظی ٚ  فؼبِیت ِٙح ثٝ ٘ظط ٔیطؾس ٘یع 7زض ايؿتٍبٜ 
تٛا٘س ػبّٔي ٔٛثط ثط  تطزز ضٚؾتب٘كیٙبٖ ٔحّي، ٔي
 وبٞف حضٛض خب٘ٛضاٖ ثبقس.
عی ٚ غطثي ٞبی قطلي، ٔطو ی لؿٕت ثب ٔمبيؿٝ
ای  قٛيٓ وٝ لؿٕت قطلي تٙٛع ٌٛ٘ٝ خعيطٜ ٔتٛخٝ ٔي
زٞس. ٘بٔتدب٘ؽ ثٛزٖ ثؿتط ٚ  ثیكتطی ضا ٘كبٖ ٔي
ٞب (افعايف  ؾبظ ٔب٘ٙس ثٙسضٌبٜ ٞبی ا٘ؿبٖ ٚخٛز پسيسٜ
پٙبٍٞبٜ ثطای ٔٛخٛزات)، تٛضٞبی ٔبٞیٍیطی ؾٙتي 
ای  ٚ حضٛض ؾبذتبض نرطٜ ،ای) (افعايف فطنت تغصيٝ
ٞبی  تٛا٘س زض افعايف ٌطٜٚ ت ٔيزض ايٗ لؿٕ ثیكتط
ٔتدب٘ؽ ثٛزٖ ثؿتط ٘یع زض  ظيؿتي ٘مف زاقتٝ ثبقس.
 3931 ظٔؿتبٖ ،4 قٕبضٜ ،31 زٚضٜ  ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
ٞبی  لؿٕت غطثي ػبّٔي ثطای وبٞف تٙٛع ٌطٜٚ
 ضٚز. ظيؿتي ثٝ قٕبض ٔي
ی ‌مًرد‌‌ی ‌مىطقٍَا‌تًصیف ‌بیًتاپ‌-3-4
‌بررسی
خب٘ٛضاٖ تطی ضا اظ  اعلاػبت ٔفهُتٛنیف ثیٛتبح 
ٕٞچٙیٗ ٚ  ،قبذم ٚ ٕٞچٙیٗ قطايظ ٔحیغي آٖ
ٞبی  ثب تبوؿٖٛ ٔطتجظٞب (غیطقبذم)  زيٍط تبوؿٖٛ
. آٟ٘ب ٔحسٚز ثٝ ٔطظٞبی اضائٝ ٔي زٞسقبذم 
ٞب تٟٙب زض  خغطافیبيي ثٛزٜ ٚ ٕٔىٗ اؾت ثؼضي ثیٛتبح
وٝ ثؼضي زيٍط  زض حبِي ،٘ٛاحي ذبل ضخ زازٜ
 ). 9002 ,.la te neddaMای زاض٘س ( پطاوٙف ٌؿتطزٜ
 suehplAٚ ٞبی ٔٙعٚی  پٛؾتبٖ: ذطچًٙ ؾرت
، زض ٞط ؾٝ ٞب زض ثیف اظ ٘یٕي اظ ايؿتٍبٜ snedibol
ٚ زض تٕبْ فهَٛ ؾبَ زض ٔحیظ حضٛض  ذتبض ثؿتطؾب
ٚ  eadinallecroP، eadinutroPٞبی  ذب٘ٛازٜ زاقتٙس.
 suidotpeL، .ps acU ٞبی ٚ ٕٞچٙیٗ ٌٛ٘ٝ eadijaM
تٟٙب زض لؿٕت قطلي  .ps arylihPٚ  sutaraxe
 زض sunicracyruEٚ  .ps sumlathporcaMخعيطٜ، ٚ 
ثٝ ثؿتطی ٘طْ ثب  .ps acU .قس ٔكبٞسٜ يغطث ی ٕٝی٘
ٔٛاز آِي ظيبز ٘یبظ زاضز وٝ ايٗ ذهٛنیبت زض ايؿتٍبٜ 
 ی ذب٘ٛازٜ ٚ sutaraxe .Lٚخٛز زاضز.  3ٚ  2ٞبی 
ٔكبٞسٜ  5ٚ  1ٞبی  تٟٙب زض ايؿتٍبٜ eadinallecroP
 یثبلا تطاوٓ ٚ ،ثٛزٜ بٞرٛاضیٌ اغّت sutaraxe .Lقس. 
 ٗيثٝ ا ٔحسٚز ييبيزض ػّف ٚ ثعضي یخّجىٟب
٘یع  eadinallecroP ی اؾت. ذب٘ٛازٜ ٞب ؿتٍبٜيا
ٞبی  ذٛاض ثٛزٜ، ثٙبثطايٗ احتٕبلاً تٙٛع ثبلای ٌطٜٚ لاقٝ
ای ٔٙبؾجي ضا  ظيؿتي زض ايٗ ايؿتٍبٜ فطنت تغصيٝ
 ٚضز. آ ٔيثطای آٟ٘ب ثٝ ٚخٛز 
 aedihtireC، atalucuc aertsoccaS٘طٔتٙبٖ: 
تطاوٓ ٚ  ٗيكتطیث iinorep muidihcnOٚ  atalugnic
 .S ٘طٔتٙبٖ ٘كبٖ زاز٘س. ٗیضا زض ث يپطاوٙف ٔىب٘
 يٙيیپب یٞب لؿٕت ٚ ٞب نرطٜ یضٚ ثط atalucuc
 ٚ یٔطوع لؿٕت ؾطتبؾط زض ٔبٍ٘طٚ یٞب زضذتچٝ
 بٖيخط خٟت احتٕبلاً. زاقت حضٛض طٜيخع يغطث
 اظ یا زٚوفٝ ٗيا لاضٚ ا٘تمبَ ؾجت(پبزؾبػتٍطز) 
. قٛز ٔي غطة یؾٛ ثٝ(ثب تطاوٓ ثبلا)  6 ؿتٍبٜيا
 لؿٕت زض خبنُ اظ ايٗ ٌٛ٘ٝ یؿتطياٚ یثؿتطٞب
 ٞب ٌٛ٘ٝ طيؾب حضٛض یثطا ضا ؾرت یثؿتط طٜيخع يغطث
 فيافعا ضا ٞب ؿتٍبٜيظ تؼساز ٗيثٙبثطا ٚ وطزٜ فطاٞٓ
ٚخٛز  ٘یع 8831زض ؾبَ  ضٚظثٟي ٚ ٕٞىبضاٖ .زٞس ئ
زض قٕبَ خعيطٜ لكٓ ثٝ ػٙٛاٖ ضا  اٚيؿتطظاض 3
ثب  عيض بضیضؾٛثبت ثؿا٘س.  ظيؿتٍبٜ ٟٔٓ ٌعاضـ وطزٜ
حضٛض زضذتبٖ ٔبٍ٘طٚ  ٗیٚ ٕٞچٙ يعخّجىيپٛقف ض
 اظ ييؾجت حضٛض تطاوٓ ثبلا طٜيخع يزض لؿٕت غطث
 silibairav setnodihcarB. اؾت قسٜ atalugnic .C
 یٚ ثط ضٚ 8 ؿتٍبٜيا یخعضٚٔس یثبلا ی تٟٙب زض ٔٙغمٝ
 یٞب ؿتٍبٜيٌٛ٘ٝ ظ ٗيحضٛض زاقت. ا یؿتطيثؿتط اٚ
 .Sزازٜ ٚ ثب  حیِت قٛض ضا تطخ یٞب زض پٙبٜ ٚ آة
 بئبٍ٘طٚ ٚ  یٞب كٝيثْٛ زض ض ثٝ نٛضت ٞٓ atalucuc
 ).0991 ،notroM( قٛز يؾرت ٔكبٞسٜ ٔ یثؿتطٞب
 sitnaimAٚ  ataromram aicraMٞبی  ٌٛ٘ٝ
 يذبِ یٞب پٛؾتٝنٛضت ظ٘سٜ ٚ ٞٓ  ثٝ ٞٓ allenobmu
عٛض  ثٝ(احتٕبلاً زض اثط تغصيٝ تٛؾظ پط٘سٌبٖ زضيبيي) 
ٔكبٞسٜ قس. ػسْ تٙٛع  4ٚ 3ٞبی  غبِت زض ايؿتٍبٜ
تٛاٖ حضٛض  ٞب ضا ٔي زض ايٗ ايؿتٍبٜظی  خب٘ٛضاٖ ثطٖٚ
٘بچیط ؾًٙ ٚ نرطٜ (پٙبٍٞبٜ) ثطای ايٗ ٔٛخٛزات 
 زا٘ؿت. 
 یثؿتطٞب ؾْٛ زٚ زض‌.ps alytcadohcitS: بيساضیوٙ
 حضٛض یا نرطٜ یا ٔبؾٝ ثؿتط زض ٗیٕٞچٙ ٚ یا ٔبؾٝ
 ٞط زض فطز 2-1( تطاوٓ ٗيكتطیث أب زاقت،
‌.ps suhtnaoZ‌.زاقت 2 ؿتٍبٜيا زض ضا) چٟبضچٛة
) ٚ ثب تطاوٓ 5 ؿتٍبٜي(ا یا ٔبؾٝ یا زض ثؿتط نرطٜ تٟٙب
 .زاقت ٚخٛزثبلا 
‌.ps avlUٚ  .ps anidaPٞب ٚ ػّف زضيبيي:  خّجه
ای زاضای  ٝای ٚ ٔبؾ ای نرطٜ زض ثؿتطٞبی ٔبؾٝ
 ٚ .ps eludolaHٞبی  ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی پطاوٙسٜ، ؾًٙ
) 8ٚ  2ای (ايؿتٍبٜ  زض ثؿتطٞبی ٔبؾٝ .ps aihpolaH
زض زض ٔغبِؼٝ ی ضٚظثٟي ٚ ٕٞىبضاٖ  ٔكبٞسٜ قس٘س.
٘یع ثٝ ٚخٛز ظيؿتٍبٜ ػّف زضيبيي زض  8831ؾبَ 
 4پكت (حٛاِي ايؿتٍبٜ  پيزض قٕبَ خعيطٜ ی لكٓ 
زض تحمیك حبضط) اقبضٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙغمٝ حؿبؼ 
 . ؾبحّي ٘بْ ثطزٜ قسٜ اؾت
 3931 ظٔؿتبٖ ،4 قٕبضٜ ،31 زٚضٜ  ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيبيي
أب  قٛ٘س ٔكبٞسٜ ٕ٘ي 3وٝ زض خسَٚ ٞبيي  ٌٛ٘ٝ
اظ اعلاػبت  ا٘س ثٝ ػٙٛاٖ ثیٛتبح ٔؼطفي قسٜ
زؾت آٔسٜ اؾت  ٞبی ٌصقتٝ زض ٔٙغمٝ ثٝ پػٚٞف
ٖ، ؛ اوؿیطی ٚ ٕٞىبضا6731(ظٞعاز ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ثٝ ). 7831؛ ذّیّي، 5831تٟطٚزی،  ٔحٕسی ؛5831
زض تٕبْ وٝ  iinorep .Oٚ  snedibol .A خع
 ٞب ؾبذتبضٞبی غئٛٔٛضف ٔكبٞسٜ قس٘س، اغّت ثیٛتبح
. لطاض زاقتٙسٞبی ترههي ذٛز  زض ظيؿتٍبٜ
 ٚ .ps aitabraB، .ps suhtnaoZ، .ps sehtsilorteP
acUای، ٚ  نرطٜ-ای تٟٙب زض ؾبذتبض ٔبؾٝ .pps racA
ای، ٚ ؾبيط  تٟٙب زض ؾبذتبض ٔبؾٝ .ps aihpolaHٚ  .ps
ٞب زض ؾبذتبضٞبيي وٝ ػلاٜٚ ثط ؾبذتبض  ثیٛتبح
ؾبذت  ٞبی عجیؼي يب ا٘ؿبٖ غئٛٔٛضف غبِت پسيسٜ
زيٍط ٘یع ؾجت ثطٚظ ظيؿتٍبٜ قسٜ اؾت، ٔكبٞسٜ 
ٚ  .ps aitabraB، .ps suhtnaoZٞبی  ثیٛتبح قس٘س.
ٞبی ا٘حهبضی  تٛاٖ اظ ثیٛتبح ضا ٔي .pps racA
ٚ  .ps alytcadohcitSای، ٚ  نرطٜای  ٔبؾٝثؿتطٞبی 
ٞبی ا٘حهبضی ثؿتطٞبی  ضا اظ ثیٛتبح .ps aihpolaH
ٞبی آيٙسٜ ٕٔىٗ اؾت تؼساز  ثطضؾي. زا٘ؿتای  ٔبؾٝ
ٞبی ثیكتطی ضا ثٝ ايٗ ٔٙغمٝ اذتهبل زٞس وٝ  ٌطٜٚ
 ٞب ٘یؿت. ثیٛتبح ِعٚٔب ًزِیُ ثط افعايف
ٞب زض ؾیؿتٓ وسزٞي ثط  ثب ٚاضز وطزٖ ثیٛتبح
 04وس ثطای  23، زض ٔدٕٛع SCEMCاؾبؼ 
ی لكٓ ٔؼطفي قس وٝ اظ ايٗ  ظيؿتٍبٜ زض قٕبَ خعيطٜ
وس ثطای  01ی قطلي،  وس ثطای ٘بحیٝ 22 ٔیبٖ
 ثبقس. ی ٔطوعی ٔي وس ثطای ٘بحیٝ 7ی غطثي ٚ  ٘بحیٝ
وٝ  ضؾس وٝ پطاوٙف وسٞب زض ٔٛاضزی چٙیٗ ثٝ ٘ظط ٔي
ؾبذتبض ثؿتط ٔتفبٚت اؾت تحت تبثیط ؾبذتبض ثؿتط، ٚ 
زض ٔٛاضزی وٝ ؾبذتبض ثؿتط يىٙٛاذت اؾت ػلاٜٚ ثط 
ثؿتط تحت تبثیط ػٛأُ فیعيىي، ػٛأُ ظيؿتي ٚ 
 ijenalaB yrooNزض ٔغبِؼٝ ی قیٕیبيي زيٍط اؾت. 
ی عجمٝ ثٙسی حسٚز ثط ضٚ 2102زض ؾبَ ٚ ٕٞىبضاٖ 
ویّٛٔتط اظ ؾبحُ زضيبچٝ ذعض ثط عجك ضٚـ  011
ٚ ثب ثىبضٌیطی زٚ ِٔٛفٝ ی ٔٛضز٘ظط زض  SCEMC
 وس قٙبؾبيي قس. 02ظيؿتٍبٜ ثب  83تحمیك حبضط 
تٙٛع ظيؿتٍبٜ ٞب وٕتط ٚ ٘ٛع ثیٛتبح ٞب ٔتفبٚت اظ 
 ٚ imodnaGٕٞچٙیٗ  قٕبَ خعيطٜ لكٓ اؾت.
ثىبضٌیطی ِٔٛفٝ ی پٛقف ثب  2102ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 
ظيؿتٍبٜ ضا  3ظيؿتي زض ؾٛاحُ اؾتبٖ ٌّؿتبٖ تٟٙب 
 زض ؾغح ضزٜ قٙبؾبيي وطز٘س.
‌گیری‌کلی‌وتیجٍ
زض وس  23ثب ظيؿتٍبٜ  04 SCEMCثط اؾبؼ عطح 
 وٝ اظ ايٗ ٔیبٖ قٙبؾبيي قسی لكٓ  قٕبَ خعيطٜ
ی  ثطای ٘بحیٝ% 81ی قطلي،  ثطای ٘بحیٝ ٞبوس %65/5
ثٙبثطايٗ  ثبقس. ٔي غطثيی  ثطای ٘بحیٝ %52/5 ٚ ٔطوعی
تط زض قطق خعيطٜ ٚ زض  ثب تٛخٝ ثٝ قطايظ ظيؿتي غٙي
ػیٗ حبَ ٔدبٚضت ايٗ ٘بحیٝ ثب ٔطاوع قٟطی ٚ 
نٙؼتي ٔحبفظت ٚ ٘ظبضت ذبل ايٗ اوٛؾیؿتٓ اظ 
ٔٛلؼیت تؼییٗ  ؾٛی ازاضات ٔطثٛعٝ ٔٛضز ا٘تظبض اؾت.
یٗ تٛا٘س زض قٙبؾبيي ٔٙبثغ ٚ ٕٞچٙ ايٗ وسٞب ٔي
ٞبی ٔسيطاٖ ٔٛثط ٚالغ قسٜ ٚ اضتجبط  ٌیطی تهٕیٓ
ثب زضن ثیكتط ٔیبٖ ٔسيطاٖ ضا تؿٟیُ ٚ تؿطيغ ٕ٘بيس. 
تطی تؼطيف  ٞبی ٔكرم تٛاٖ ثیٛتبح ٞب ٔي اضتجبط ٌٛ٘ٝ
وطز. ثٙبثطايٗ اعلاػبت ايٗ ثطضؾي ٔغّك ٘جٛزٜ ٚ 
 ٌطزز. ٍٕٞبْ ثب افعايف اعلاػبت تىٕیُ ٔي
 
‌مىابع
‌.5831، ٚثٛلي، ؽ. .، ٘جٛی، ْ.، ػٕبزی، ح.اوؿیطی، ف
ثطضؾي تٙٛع وطْ ٞبی پطتبض خٍُٙ ٞبی حطای لافت ٚ 
قٕبضٜ ذٕیط. پػٚٞف ٚ ؾبظ٘سٌي: أٛض زاْ ٚ آثعيبٖ 
‌.161تب  551: 37
. اعّؽ غئٛتٛضيؿٓ لكٓ 3831أطی وبظٕي، ع. 
قٙبؾي خعيطٜ لكٓ)،  ٞبی ظٔیٗ (ٍ٘بٞي ثٝ پسيسٜ
قٙبؾي  ٞبی ػّْٛ ظٔیٗ، ؾبظٔبٖ ظٔیٗ پبيٍبٜ ّٔي زازٜ
 .ل 311ٚ اوتكبف ٔؼس٘ي وكٛض، 
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 .ح ،يكٔاض ،.ة ،يلٛلز ،.ٜ ،يفبحن ٜزاظ ٗیؿح
1379ْط٘ ؽّعا . ؼضبف حیّذ ٖبٙت.  تبمیمحت ٝؿؾؤٔ
 ،ٖاطٟت ،ٖاطيا تلایق208 .ل 
 .ظ ،يّیّذ1387ْطو ييبؾبٙق ٚ ٝؼِبغٔ .  ٟٗپ یبٞ
ٖبيبپ .ٓكل ٜطيعخ یسٔٚضعخ ٗیث يحاٛ٘ یظزاظآ  ٝٔب٘
سقضا يؾبٙقضبو بيضز يؾبٙق تؿيظ سیٟق ٜبٍك٘از .
.يتكٟث 
ٝ٘از  .ؽ ،يِلاخ ،.ا ،ضبو1384 ضبتذبؾ يؾضطث .
ٍُٙخ  ٚ طیٕذ ٜظٛح ضز اطح یبٞ ٖبتؾا( ٓكل
 .تىؿ٘اطت ـٚض ٝث یضازطثضبٔآ ظا ٜزبفتؾا بث )ٖبٌعٔطٞ
 ٜضبٕق ،يؼیجع غثبٙٔ ضز يٌس٘ظبؾ ٚ فٞٚػپ ّٝدٔ
67: 18  بت24. 
 ،ييٛذ طیك٘اٛخ ،.ا ،ضبو ٝ٘از ،.ض .ْ ،يٕعبف ،.ْ ،يٟثظٚض
 .آ1388 ْٛث تیؾبؿح ٝخضز ٗییؼت ٚ یسٙث ٟٝٙپ .
ِٛٙىت ٚ ّْٛػ ّٝدٔ .ٓكل ٜطيعخ ُحاٛؾ يتذبٙق یغٛ
 ٜضبٕق ،ٓٞزظبي ٜضٚز ،تؿيظ ظیحٔ4 :237  بت249. 
 .ْ ،ففو ٗيضظ1372 ٝؿؾٛٔ .یزطثضبو يؾبٙكوبذ .
 .ٖاطٟت ٜبٍك٘از حبچ ٚ تاضبكت٘ا342 ل. 
ٜضز ًٙٞطف ،.ٜ ،ٖبی٘ٛٙدٔ ،.ة ،زاعٞظ  ،.ة ،یضٛق
ٖبٔبؾ ،.ٜ ،ييبیض  .ْ ،ضٛپ1376ٝمغٙٔ .  تظبفح ی
ٜسق ٜطیذش( اطح ی تؿيظ ٜبٌ  تظبفح ٖبٔظبؾ .)ٜطو
 ٜبٍك٘از يكٞٚػپ ت٘ٚبؼٔ ٚ تؿيظ ظیحٔ
 .يتكٟثسیٟق69 ل. 
 ،.ح ،ي٘بدیٞلا ٜزاعیّػ ،.ا ،ي٘بوزضا یطئبح ،.آ ،يفيطق
ِّٟاسجػ ،.ْ ،یزاطٔ .ْ ،ٖبیؾبِٕا ،.ح ،ٖبيزطٔظ ،.ح ،ي
1381ٗیٔظ يؾضطث .  ٚ طياعخ یغِٛٛفضٛٔٛئغ ٚ يؾبٙق
َٚا ّٝحطٔ ـضاعٌ( ؼضبف حیّذ ُحاٛؾ-ٜطيعخ  ی
 تاضبكت٘ا .یضٚبٙف ٚ تبمیمحت ٚ ّْٛػ تضاظٚ .)ٓكل
ؼٛ٘بیلا ئّ عوطٔ يؾبٙق. 
 .ن ،ييلاىيزبل ي٘بحٚض ،.ة ،هید٘طل1388 ؽّعا .
هجّخ ييبيضز یبٞ  ُحاٛؾ یبيضز ٚ ؼضبف حیّذ
 تبمیمحت ٝؿؾٛٔ ،یظضٚبكو زبٟخ تضاظٚ .ٖبٕػ
 .تلایق202 ل. 
 .ْ ،یزٚطٟت یسٕحٔ1385ٝؼِبغٔ .  ٖٛفٚطوبٔ ی
ٟٝٙپ  ٖبيبپ .ٓكل يِبٕق ُحاٛؾ یسٔٚضعخ يٌّ ی
سقضا يؾبٙقضبو ٝٔب٘ بيضز يؾبٙق تؿيظ.  ٜبٍك٘از
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Abstract 
The “Coastal and Marine Ecological Classification Standard” is one of the new and complete 
approaches to understand of marine habitats. We were applied Biotic Cover and Surface Geology as 
the two components of the classification to the northern intertidal stretch of Qeshm Island. 
Considering the extent and geomorphology of the area, 9 sites were designated. Density and temporal 
distribution of biotic community were determined using 0.5×0.5 m quadrate, and sediment was 
sampled up to 15 cm below the surface to determine its type and material. Totally 32 codes were 
determined for 40 habitats (biotopes), and their positions were displayed on map. Our result show that 
the biotope diversity decreases westward. Also, the highest and lowest numbers of species were 
observed in sandy and muddy-sand substrates, respectively. It seems that habitats distribution is 
mainly determined by the substrate type, but other factors can also affect this distribution.  
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